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Suite No. 3 for Cello Solo in C Major, BWV 1009     Johann Sebastian Bach                                                             
 Prelude           (1685-1750) 
 Allemande 
 Courante                                                     
 Sarabande      
 Bourre I-II             




Variations on a “Rococo” Theme Op. 33                     Pyotr I. Tchaikovsky 












“Separation”                                                            Mikhail Glinka                                                                                                                             





Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major, Op. 99        Johannes Brahms 
Allegro vivace                                        (1833-1897)     
Adagio affettuoso                                                                                                                
Allegro passionate          
Allegro molto 
 
 
 
 
 
 
